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ВСТУП 
 
Актуальності теми. В сучасних кризових умовах вихід України на 
європейські та міжнародні ринки є надважливим для успішного 
функціонування підприємств. Тому, звичайно, підприємству при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності потрібно організовувати свою роботу таким 
чином, щоб максимально мінімізувати свої витрати і бути 
конкурентоспроможним на світовому ринку. Важливу роль в цьому грає саме 
логістика. Морські порти є однією з найважливіших складових частин 
транспортної системи будь-якої країни. Таке надзвичайне значення портів 
зумовлене тим, що вони виконують роль транспортного посередника та 
зв’язуючого моста між країною та світовою транспортною системою, 
економіками інших держав. 
Тому саме сьогодні набули актуальності процеси удосконалення 
логістичної діяльності морських портів. Вже зараз необхідністю є застосування 
нових логістичних підходів та концепцій в організації діяльності та управлінні 
порту, а також формування їх логістичних систем. Адже в країнах з 
розвиненою ринковою економікою логістика – основа успішного 
функціонування суб’єктів господарювання, а формування ефективної 
логістичної системи портів забезпечує підвищення результативності 
економічних процесів всієї країни. 
Особливо актуальним на сучасному етапі розвитку зовнішніх 
торговельних зв’язків окремих одиниць господарювання є визначення 
ефективності логістичних операцій  у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
на основі систематизованого ретельного аналізу, який би дозволив розкрити 
зміни стану експортно-імпортної діяльності підприємства під впливом 
зовнішніх та внутрішніх факторів. 
Багато науковців досліджували проблеми розвитку морських 
торговельних портів, зокрема С.В.Ільченко, В.М.Мірошко, О.О.Карпенко, 
Г.Ю.Продченко та багато інших.  
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Аналіз наукових праць з даної тематики показав, що у вітчизняній і 
зарубіжній науковій літературі існує певні дослідження щодо визначення 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності портів. Це представлено в 
роботах наступних зарубіжних та українських дослідників: П.Х. Ліндерт, 
В.Парето, П. Хейне, Г. Менкью, Р.С. Хеймані, Г.Л. Шагалова, В.Р. Сіденко, 
А.С. Філіпенко, А.П. Румянцев, О.І. Кредісов, Д.М. Шапіро, Ю.О. Григор’єва, 
В.Є. Рибалкіна, А.С. Бугрова, О.П. Кірєєва, І.П. Фамінського, С.М. Захарова та 
ін. 
Власне категорія «ефективність логістичних операцій у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності» недостатньо теоретично обґрунтована і 
вимагає конкретизації. Потребує уточнення методика ефективності логістичних 
операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності портів. 
Отже, актуальність даної роботи полягає в тому, що правильно 
організовані логістичні процеси створюють фундамент для успішного 
функціонування підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
в умовах глобалізації та інтеграції України в ЄС. Та, на жаль, не зважаючи на 
дослідження, що були проведені багатьма вченими проблеми логістичного 
управління підприємством залишаються актуальними і нині. Адже на території 
України поняття «логістика» з’явилося порівняно нещодавно і більшість 
українських підприємств не вміють раціонально організовувати логістичні 
операції. 
Мета роботи – розробити рекомендацій щодо організації та 
удосконалення логістичних операцій на підприємстві при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності.  
Для досягнення поставленої мети слід виконати наступні завдання: 
 визначити поняття та зміст логістичних процесів підприємства при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 
 описати особливості міжнародної логістики морських портів; 
 надати методику визначення ефективності логістичних операцій у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності; 
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 проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність МТП «Южний»; 
 надати діагностику міжнародної логістики МТП «Южний»; 
 проаналізувати ефективність логістичних операцій у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності МТП «Южний»; 
 визначити шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності МТП «Южний»; 
 виявити організаційні заходи оптимізації міжнародних логістичних 
операцій морського порту МТП «Южний»;     
 визначити напрями удосконалення ефективності логістичних 
процесів МТП «Южний» при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності. 
Об’єкт дослідження: логістичні процеси на підприємстві при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Предмет дослідження: процес удосконалення логістичних процесів на 
підприємстві. 
Методи дослідження ґрунтуються на опрацьованих автором положеннях 
економічної науки в галузі теорії та методології. У процесі роботи 
використовувались методи аналізу і синтезу; емпіричні методи – для організації 
збирання первинної інформації про логістичні процеси; метод системно-
структурного аналізу – для дослідження та систематизації методичного  
інструментарію логістичних процесів; економіко-статистичні методи –  для  
обробки  результатів дослідження логістичних процесів; метод спостереження – 
для діагностики управління логістичною діяльністю на підприємствах; метод 
переходу  від абстрактного до конкретного – для розробки та обґрунтування 
конкретних пропозицій щодо проведення логістичних заходів підприємством. 
Обробку даних  і розрахунки проведено за допомогою табличного процесора 
Office Excel 2007.  
Інформаційною базою дослідження є законодавство, нормативно-правові 
акти з питань зовнішньоекономічної діяльності, наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених щодо значущості і ролі ефективності логістичних операцій у 
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сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, методичних підходів до 
визначення ефективності логістичних процесів при здійснені 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Офіційні дані Державного 
комітету статистики України, Державної митної служби України, звітна 
інформація МТП «Южний», а також періодичні видання та джерела Internet. 
Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 
опубліковано 1 статтю: ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА// МИНУЛЕ, 
СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ, Випуск 7, том 2, Факультет міжнародної економіки 
(Одеса, Атлант, 2017 – 198 с.)  
прийнято участь у 1 науково-практичної конференції «Мікро-, мезо- та 
макроекономічні аспекти інноваційного розвитку економіки»// Одеса-2017.  
Назва доповіді: «Значення логістичного управління для підвищення 
конкурентної позиції підприємства, що займається ЗЕД» 
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ВИСНОВКИ 
 
Сутність логістики полягає в просуванні матеріальних цінностей та 
інформації, інтенсивності потоків, рівню їх безперервності і т. п. Тільки 
існування реальних процесів просування та інформаційних процесів створює 
основу розвитку логістики як конкретної концепції управління, а також як 
економічної дисципліни, що досліджує просування цінностей та інформації в 
народному господарстві. Логістичний процес — це організована в часі 
послідовність виконання логістичних операцій, що дозволяє досягти задані цілі. 
До логістичних процесів належать такі, що пов'язані зі зміною параметрів 
простору (розміщення), часу, форми, властивостей логістичних 
потоків. Логістичний процес при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства – обмін товарами між суб’єктами світового господарства на 
основі фундаментального принципу логістики точно-вчасно та принципу 
мінімізації затрат підприємства. описати особливості міжнародної логістики 
морських портів. 
Міжнародна логістика є функціональною сферою логістики, 
спрямованою на оптимізацію товаропотоків, які виходять за межі національних 
економічних систем. Відмінності міжнародної логістики від внутрішньої 
полягають у різниці відстані перевезень, різниці валют, виду транспорту, яким 
здійснюється транспортування. Також країни мають відмінності щодо 
державних і митних вимог. В міжнародні логістиці потрібно враховувати 
особливості країн – партнерів, особливо щодо транспортної системи і 
транспортної політики, щодо посередників, щодо обчислення фрахтового та 
митного зборів, щодо вимог з пакування та оформлення багажу. Однією із 
особливостей міжнародної логістики морських портів є використання умов 
поставок товарів – ІНКОТЕРМС. З цих умов для морських та річкових 
перевезень використовуються тільки:  FAS, FOB, CFR та CIF. 
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Методика визначення ефективності логістичних операцій у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності характеризується такими критеріями: 
витрати, задоволення споживача/якість, час та активи. Витрати найбільшою 
мірою відображають результати логістичної діяльності. Задоволення 
споживача/якість показує наскільки клієнти підприємства задоволені його 
роботою та чи будуть вони продовжувати взаємодіяти з ним. Група показників 
часу фіксує, який час проходить від підтвердження клієнтом наміру зробити 
покупку до моменту, коли продукт поступає у розпорядження покупця. Оцінка 
активів управління показує, наскільки швидко обертаються обігові активи 
(зокрема запаси) і наскільки успішно основні засоби окупають вкладені в них 
інвестиції.  
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності МТП «Южний» показав, що він 
займає лідируючі позиції серед портів України й має найбільше перспективних 
можливостей до подальшого збільшення матеріальних потоків. За 2013 – 2015 
рр. обсяги перевалки вантажів мають тенденцію до збільшення, але в 2016 році 
відбувається різке зменшення матеріальних потоків на 23%. Це слугує 
негативним показником загальної діяльності порту та зокрема негативно 
відображається на логістичних процесах порту. Обсяги експортних логістичних 
потоків у 2016 році стрімко зменшилися в порівнянні з 2015 роком, а саме на 
8579,4 тис. т. або  на 22,7 %. В 2016 році, в порівняні з 2015 імпортні логістичні 
потоки також зменшилися на 119,8 тис. т або на 2%. Але зменшення імпортних 
потоків не було таким стрімким, як експортних. МТП «Южний» демонструє 
тенденцію до зменшення з кожним роком об’ємів транзитних вантажів. Одна з 
головних причин обумовлюється тим, що Україна до сих пір не оговталася від 
розірвання контактів з Росією, адже левову частку транзитних вантажів 
займали саме вантажі з країни-сусіда – Російської Федерації. 
Аналіз міжнародних логістичних операцій морського порту «Южний» 
показав, що порт грає роль проміжної ланки між морським і наземним 
транспортом в логістичному ланцюжку руху товару від місця виробництва до 
місця споживання. Діяльність порту зводиться в основному до завантаження / 
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розвантаження судів і тимчасового зберігання вантажів на складах порту. Тому 
інформаційна взаємодія в порту «Южний» пов'язана в основному з 
інфраструктурою порту, обробкою суден, вагонів і складськими операціями. З 
метою збереження конкурентоспроможності порту просто необхідно провести 
оптимізацію міжнародних логістичних операцій за рахунок створення єдиної 
інформаційної системи взаємодії та інтеграції в єдиний інформаційний простір 
портів світу. Наприклад, впровадження логістичної інформаційної системи 
типу  PORTNET® дозволить легко управляти сукупністю вантажних операцій і 
повністю керувати процесом поставки. Ця система легко обробляє всі дані 
електронних судів і контейнерів, які проходять через PSA Singapore Terminals, 
найбільшого в світі транспортного хабу. 
Розвиток логістичної інфраструктури порту і комплексу послуг, що 
надаються, тісно пов'язані з природою планування виробничих і логістичних 
процесів в ланцюгах поставок промислових і торгових компаній. Підходи, 
якими користуються глобальні виробники продукції FMCG-сектора в логістиці 
і SCM, часто реалізуються в умовах концепції «Lean» (бережливого 
виробництва) і гнучких процесів (Agile Processes). За рахунок визначення 
логістичної стратегії вантажовідправників (вантажовласників), типів продуктів 
та інших аспектів, що стосуються структури ланцюгів поставок, порт «Южний» 
може стати ідеальним майданчиком для вантажовідправників, дистриб'юторів, і 
логістичних провайдерів при розміщенні та управлінні запасами, а також і 
формуванні замовлень 
В сучасному світовому портовому співтоваристві почало зростати таке 
явище, як контейнеризація. Оскільки саме контейнеризація стала задовольняти 
вимоги логістики щодо доставки потрібного вантажу в потрібній кількості, по 
потрібному маршруту в потрібний час, цей процес став модернізуватись. Так, 
обробку контейнерів вже почали автоматизувати в перевантажувальних 
пунктах із застосуванням сучасних логістичних технологій. Тому було б 
доцільно впровадити Морським торговельним портом «Южний» інформаційні і 
телекомунікаційні системи портових логістичних терміналів. Так, як вони 
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дозволяють користувачам логістичних послуг в будь-який час мати інформацію 
про стан всіх логістичних операцій в морських портах, в тому числі, на 
терміналах, в якісному форматі з точки зору своєчасності, оперативності, 
доступності, точності. 
Також МТП «Южний» доцільно створити єдине інтеграційне середовища 
управління ланцюгами поставок. Інтеграція всіх учасників логістичного 
ланцюга в рамках загального поля, що реалізує весь ринковий цикл 
(оформлення, перевезення, транспортування, зберігання, страхування тощо), з 
наданням сервісу управління подіями в IТ просторі. Впровадження системи 
управління ланцюгами поставок допоможе порту «Южний» підвищити обсяги 
реалізації, скоротити час обробки замовлень, скоротити терміни поставки 
продукції, скоротити витрати на логістику, підвищити оборотність запасів, 
знизити час планування.  
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